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Belakanganini, konsepbelajar di rumahatau di 
kenalsebagaihomeschoolingnampaknyamenjadifenomena yang 
menarikdalamduniapendidikan.Kegagalansekolahdalammembentukmanusiaseutuh
nyasesuaidenganpotensidanbakat yang diharapkan orang tua, denganinimembuat 
dorongandankeinginan yang tinggiorang tuauntuk 
kembaliikutsertadalampendidikananak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan tentang penerapan nilai-nilai 
akidahIslam pada pembelajan IPA di Homeschooling GroupSD Khoiru Ummah  
06 Banjarmasin, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Serta 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai. 
Subjekpenelitianiniadalah dua orang guru matapelajaran IPA yang 
mengajarpadakelasrendahdantinggi. 
Sedangkanobjekpenelitianiniadalahpenerapannilai-
nilaiakidahIslampadapembelajan IPAdanfaktor-faktor yang 
mempengaruhipenerapannilai-nilaiakidahIslampadapembelajaran IPA di 
Homeschooling Group SD KhoiruUmmah  06 Banjarmasin.Teknikpengumpulan 
data yang digunakandalampenelitianiniadalahteknikwawancara, observasi, 






berbasisakidahIslamsertasilabus, RPP, danmodul yang 
telahdirancangsedemikianrupauntukmemuatnilai-
nilaiakidahIslam.Kemudiandalam proses pembelajaran IPA guru 





guru, siswadanlingkungan.Faktorgurulah yang 
sangatberperanpentingdalamterlaksanannyapenerapannilai-
nilaiakidahIslampadapembelajaran IPA 
dipengaruhidenganlatarbelakangpendidikan, pelatihan yang diikuti, 
danpengalamanmengajar 
guru.Faktorsiswasangatdipengaruhiolehmotivasiinstrinsikdanekstrinsiksiswadanfa






انعم اللہ ّنا 
 





























Terunduk sang mahacinta, Allah Swt. 
Alhamdulillah, sebuahkaryasederhana yang 
saatinihanyabisaulunpersembahkansebagaitandabakti, bukticintakasihkepada mama 

















tidakbisadisebutkansatupersatu (PGMI D 2012) yang 


















 بِ سْ بِ للَّهِلا  بِ مَرلللَّهِ ا  بِ للَّهِا  بِ سْ بِ  
 
 مَلىمَع مَو ٍد للَّهِم مَحُر مَنَ بِد بِّي مَ س مَ سْيْبِل مَس سْلُم
سْا مَو بِءامَي بِبسْ نَلأ سْ  سْف مَ سْشْمَ  مَلىمَع ُمُلا ّا مَو ُة مَلا للَّهِصا مَو مَ سْيْ بِممَل مَع
سْا  بِّب مَر بِ للَّهِا  ُد سْم مَحسْامَ 
 مَ سْيْ بِعمَ سْجْ َأ بِه بِب سْ مَصَ مَو بِ بِلِمَ  
Segalapujibagi Allah Swt. Tuhanserusekalianalam, 
karenaatasberkatrahmat, bimbingan-
Nyasematasehinggapenulisdapatmenyelesaikanpenulisanskripsiini.Salawatdansala
msemogatercurahkepadajunjungankitapenghuluumat, Nabi Muhammad Saw. 
yangtelahmenunjukkankepadakitajalankeselamatan di duniadan di 




baikdalambentukdukungan, bimbingandanarahansertamotivasisehinggatugas yang 
terasaberatinidapatdiselesaikan. 




nilaiAkidahIslampadaPembelajaran IPA di Homeschooling Group SD 
KhoiruUmmah 06 Banjarmasin. Sehubungdenganitu, 
makasegalakerendahanhati, penulissampaikanterimakasihdanpenghargaan yang 
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